szinmü 3 felvonásban - írta Hercegh Ferencz - rendező Kemény Lajos by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 258. — Telefon szám 5 4 5  és 735. — B) bérlet 58. szám
Debreczen, 1912 május 6-an, hétfön:
Éva boszorkány
Szinmü 3 felvonásban. I r ta :  Herczegh Ferencz. Rendező: K em ény Lajos.
Szem élyek:
Éva herczegnő —  —  —  —  —  —  —  V ajda Ilonka 
A goriciai gróf — —  —  — —  —  —  K em ény Lajos
Anselmus, a d iák ja  — —  —  —  —  —  K assay  K ároly
A deák —  —  —  —  —  —  —  —  —  V irányi Sándor
Orsola néne —  —  — — —  — —  —  Ú ti Gizella
A kam arás —  — —
A kap itány  —  — —
M  ” ) nemS hl-0h f 80k’
F u lk ó u r) ag rA fh u b er esei
Deésy Alfréd 
Székely Gyula 
Szilágyi Ernő 
Balogh A ntal 
Békéssy A ntal 
M áthé Gyula 
Láng Gyula 
Somogyi Béla 
Saigi Jenő 
H orváth  V iktor
A m orva ) zso^ osok  É va  hadában  
A bosnyak) — -
Jakab , Éva szolgája —  —  —  — -
I I .  ) __  __  ___ ___ __  __  ___
I I I . í  lovag —  —  — —  —  — —  Perényi K álm án
IV . ) —  — — — — —  —  —  — A rdai Árpád
1-ső) —  — —  —  —  — —  —  R epkai Béla
2-ik) kopj ás — —  — —  —  - -  — —  Perényi Kálmán
3-ik) — —  —  —  —  —  —  — Rózsa Jenő
Lovagok, goriciai kópjások, É v a  zsoldosai, polgárok, polgár
1-ső )
2-dik) vénasszony
3-dik)
Torony őr —  — 
Egy suhancz— —  
Egy polgár — 
Koldus —  —  —  
F iatal asszony —  
Tanács u r —  —  
Egy asszony-
Erdélyi Margit 
Balogné 
Csepreghy E. 
Perényi József 
Ferenczi Ármin 
Kőszeghy K ároly 
F ekete  Béla 
G arai Miczi 
A rdai Árpád 
Jak ab b fy  A.
A kis fia —  —  —  —  —  —  —  —  H o rv á th  Ilike
E gy kis leány 
Inas fiú — 
K ópjás őr —
1 . ) -------------
2 .)
Irm ai P irka 
Irm ai Magdus 
Kőszeghy K. 
Ligetiné 
Levendovszky
3.) n y m a o l y ó l á n y -------------------------------------- Székelyné
4.) —  —  —  —  —  —  —  —  —  K árolyi Anna
1.) , , —  —  —  —  —  — —  —  N agy Zsuzska
2.) —  —  —  —  — — —  K ovács M argit
A hóhér —  —  — —  —  —  —  —  Rózsa Jenő
asszonyok, zenészek, szolgák. —  T ö rtén ik : A közép korban.
Kezdete este 7*1, órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és \  órakor.
T - T n l T r a r o l r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. 
A A v X J r  u l  W **- • Földszinti és I. em eleti kispáholy 11 K 20 fill. II . em eleti páholy 7 K  70 fill. T ám ­
lásszék I—V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III— X II. sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X III— X V II. sor 2 K  30 
fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy i. sor 54 fül., több i sorban 44 fülér. A je g y e k  u tá n  s z á m íto tt  f i llé re k  a z  O rs z á g o s  S z ín é s z  E g y esü le t n y u g d íjin té z e té t  ille tik
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedósében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán
Csütörtökön :
: KIS : 
DOBOS.
Operett. 
ÚJD O N SÁ G !
Heti Szerdán Garnö, szinmü. A) bérlet. Csütörtökön Kis dobos, operett. Újdonság! műsor - B) bérlet. Pénteken Kis dobos, operett C) bérlet. Szombaton Kis dobo,
operett. A ) bérlet. Vasárnap délután R an g és mód, szinmü Mérsékelt helyárakkal. Este Kis dobce, 
operett. Kis bérlet.
Folyó szám 259.
y
Kedden, 19 i2  május 7-én:
Tatárjárás
C) bérlet 58. szám.
O perett.
Debrecze szn. kir. város könyvnyomda-vállalata 1912.
H BBH IBK Sil i
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi s z á m : M s S z ín  1912
